















「この 10年間、 ドメスティック・バイオレンス (DV)の加害者にさらされている子ども
が受けるドメスティックな影響が取り上げられる機会が一般社会でも専門家の問でも増えて
































































































































れたの?? > rうんJくお兄ちゃん?> rうんJT hは兄と Clを離したいと考える。母親
面接からの情報では、母親がClを何処かに預けたいと考えている。 CIを捨てるつもりでは
なく、生活習慣など、母親がCIをしつけられないようだと担任の先生が言っていたという。

























#41 : 1月26日:Thがあいさつすると。 Clはニコッと笑う。
#44: 2月9日:ポールプールに入り手足をパタパタさせて退行する。 Thをじっと見る。
T hが頬笑み返すと「子どもらしく j笑う。
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